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ФАРМАКОЭКОНОМИКА  Том 5, №2, 2012 г. 3
28–29 февраля 2012 г. в Краснодаре прошел VI Конгресс с меж-
дународным участием «Развитие фармакоэкономики и фарма-
коэпидемиологии в Российской Федерации», в котором приня-
ли участие более 450 специалистов из 17 регионов Российской 
Федерации, а также из стран Европейского Союза – руководите-
ли органов управления и учреждений здравоохранения, предста-
вители академической и вузовской науки, практикующие прови-
зоры и врачи, специалисты области фарминдустрии и аналитиче-
ских компаний. Фармакоэкономика из разряда зарубежных нови-
нок перешла в повседневную практику здравоохранения и фарма-
цевтического бизнеса. Включение препаратов ЖНВЛП, програм-
му дорогостоящих нозологий, обоснование перечня и объема за-
купок ЛС на федеральном, региональном уровне и в ЛПУ проис-
ходят с учетом результатов фармакоэкономических исследова-
ний. Все более востребованными становятся фармакоэкономиче-
ские модели, особенно с модулями обоснования управленческих 
решений. Уже внедрены в медицинскую практику лекарственные 
средства, цены на которые рассчитаны исходя их фармакоэконо-
мических методов.
Обсуждению этих и многих других вопросов был посвящен дан-
ный Конгресс. Конгресс прошел уже в шестой раз (до этого он 
проходил дважды в Москве, Казани, Екатеринбурге, Самаре) и 
вызвал большой интерес профессиональной  аудитории. В ходе 
двух дней конгресса было проведено одно пленарное заседание и 
11 специализированных сессий, посвященных фармакоэкономи-
ке наиболее распространенных и затратных заболеваний, иннова-
циям в фармацевтической промышленности, а также различным 
аспектам оценки технологий здравоохранения.
В приветственном слове к делегатам Конгресса С.В. Калашнико-
ва – руководителя комитета по охране здоровья Государственной 
Думы шестого созыва, – было подчеркнуто, вопросы, стоящие на 
повестке дня Конгресса, особенно актуальны в настоящее время 
и заслуживают самого пристального внимания. Сегодня вопросам 
лекарственного обеспечения населения  со стороны государства 
уделяется значительная роль, создаются условия доступности для 
населения эффективных, безопасных и качественных лекарствен-
ных средств. В условиях модернизации отрасли, необходимость 
использования результатов фармакоэкономической оценки меди-
цинских технологий становится особенно обоснованной для си-
стемы здравоохранения РФ. Результаты фармакоэкономических 
исследований являются одним из инструментов в оптимизации 
принятия решений специалистами здравоохранения, практикую-
щими врачами, провизорами, менеджерами фармацевтических 
компаний-производителей при формировании не только цены на 
ЛС, но и рационального назначения ЛС.
С приветственным словом к делегатам Конгресса обратилась 
Е.Н. Редько – руководитель департамента здравоохранения Крас-
нодарского края, которая отметила, что лекарственное обеспече-
ние является неотъемлемым элементом системы медицинской 
помощи. Ассортимент лекарственных средств исчисляется в на-
стоящее время тысячами наименований, каждый год появляют-
ся новые оригинальные препараты и генерические версии уже из-
VI Конгресс с международным участием 
«Развитие фармакоэкономики 
и фармакоэпидемиологии 
в Российской Федерации»
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4События
вестных средств. В этих условиях возможности специалистов по 
оказанию качественной медицинской помощи, с одной стороны, 
существенно расширяются, а с другой – обязывают их к постоян-
ному совершенствованию профессиональных знаний в этой облас-
ти. Фармакоэкономика, как инновационная наука, позволяет путем 
оптимизации лекарственного обеспечения населения страны улуч-
шить использование выделяемых ресурсов в здравоохранении.
В приветствии главного клинического фармаколога Минз-
дравсоцразвития РФ академика РАМН ректора Волгоградского 
государственного медицинского университета В.И. Петрова было 
отмечено, что фармакоэкономика – это новая самостоятельная 
наука, которая особенно актуальна для формирования специали-
стов здравоохранения различных уровней в эпоху модернизации 
здравоохранения РФ. 
Пленарное заседание
Первым выступлением в рамках пленарного заседания «Фар-
макоэкономические исследования как осознанная необходимость 
системы здравоохранения» являлся доклад академика РАМН, 
первого проректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова Р.У. Хабриева, по-
священный вопросам оптимизации распределения бюджета в 
условиях современного здравоохранения. В своем выступлении 
докладчик охарактеризовал основные проблемы современного 
здравоохранения, изменения, произошедшие в организации обе-
спечения населения различными видами медицинской помощи, 
а также их последствия и перспективы.
Н.А. Губриева, первый заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения Краснодарского края, акцентировала свое вни-
мание на основных вопросах организации лекарственного обе-
спечения в регионе. В ходе доклада были обозначены основные 
проблемы и задачи, поставленные перед руководством Красно-
дарского края при предоставлении населению качественной и до-
ступной лекарственной помощи; также были приведены подроб-
ные статистические данные об организациях, участвующих в об-
ращении лекарственных средств, и об объемах фармацевтическо-
го рынка. Отдельное внимание было уделено аспектам льготного 
лекарственного обеспечения населения, его организации и дина-
мики финансирования. Так, по данным 2011 года, на реализацию 
краевых целевых программ по здравоохранению было выделено 
738 млн руб., что показывает повышение объемов финансирова-
ния в крае в 1,6 раза относительно 2006 года. 
Актуальность фармакоэкономического анализа в условиях ор-
ганизации современного здравоохранения в РФ была освещена 
в докладе профессора, заведующего кафедрой организации ле-
карственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Р.И. Ягудиной. В ходе этого выступления было 
обозначено положение фармакоэкономики как самостоятель-
ного научного направления в современной медицинской науке. 
Отдельное внимание было уделено связи между наукой, образо-
ванием и практикой, а также подходам, применяемым на каждом 
из этих этапов для их наиболее полной реализации. Были рас-
смотрены такие новые понятия, как аналитическая модель при-
нятия решений (АМПР; DecisionAnalyticalModel – DMA) и оценка 
технологий здравоохранения (HealthTechnologyAssessment – HTA). 
Появилось понимание необходимости процессного интегрирован-
ного подхода к оценке различных медицинских технологий, вклю-
чающего такие аспекты, как сравнительное исследование эффек-
тивности технологий, анализ принятия решений и непосредствен-
но оценку технологий здравоохранения. Реализация всех этих 
этапов позволит проводить клинически и экономически обосно-
ванное ценообразование и возмещение затрат на медицинские 
технологии.
Н.В. Саутенкова, и.о. руководителя программы технологии 
здравоохранения и лекарственных средств Европейского регио-
нального бюро ВОЗ (г. Копенгаген, Дания) представила зарубеж-
ный опыт финансирования затрат на лекарственные средства в 
европейских странах. В ее докладе были отражены данные по ди-
намике объемов глобального фармацевтического рынка и отдель-
ных его сегментов в финансовом и натуральном эквиваленте, 
а также о других особенностях, таких как структура потребления 
антибиотиков, использование инновационных препаратов и их 
эффективность. В ходе доклада также были освещены принятые 
в Европе характеристики оценки медицинских технологий.
Вопрос развития фармацевтического производства на терри-
тории РФ в разрезе создания инновационных фармкластеров 
был освещен генеральным директором АРФП В.А. Дмитриевым. 
Докладчиком было обозначено положение системы здравоохране-
ния РФ в общей структуре расходов федерального бюджета на раз-
личные государственные программы, а также приведены данные по 
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События
эффективности финансирования. Были описаны основные цели и 
задачи создания фармкластеров в РФ согласно стратегии развития 
фармацевтической промышленностидо 2020 года, а также реаль-
ные результаты их работы. В завершении выступления был сделан 
вывод, что фармкластеры являются действенным инструментом 
сдерживания роста расходов на здравоохранение.
Завершающее пленарное заседание выступление принадлежа-
ло председателю комитета по фармации и биотехнологиям обще-
российской организации «Деловая Россия» Д.В. Мелик-Гусейнову 
и освещало проблемы фармацевтического рынка РФ в услови-
ях меняющегося законодательства. В первой части доклада были 
приведены социально-демографические данные, влияющие на 
систему здравоохранения в целом и объемы финансирования и 
потребления в различных ее сегментах, а также приоритеты ре-
формирования современной системы здравоохранения РФ и 
результаты первых шагов в этом направлении. В заключение док-
лада были сделаны выводы о повышении интереса к системе 
здравоохранения со стороны государства, повышению инвести-
рования  в сегмент лекарственного обеспечения, и реакции фар-
мацевтических компаний на происходящие изменения.
В рамках проведения Конгресса состоялись специализирован-
ные сессии:
• Фармакоэкономика наиболее распространенных заболева-
ний: инновации в офтальмологии;
• Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: психиче-
ские расстройства;
• Рациональный подход к формированию заявки на лекар-
ственные средства. Алгоритмы экспертной оценки, механиз-
мы оптимизации затрат. Работа с компьютерной интерактив-
ной экспертно-аналитической программой — DrugUse. Об-
мен опытом;
• Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: рассеян-
ный склероз;
• Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: онкология;
• Инновации в фармацевтической промышленности: ориги-
нальные ЛС;
• Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: внеболь-
ничная пневмония, бронхиальная астма и ХОБЛ;
• Фармакоэкономика инноваций в лечении сахарного диабета 
второго типа ингибиторами дипептидилпептидазы 4;
• Биосимиляры: новое понятие на отечественном фармацев-
тическом рынке;
• Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология на уровне ЛПУ.
Во второй день Конгресса состоялся круглый стол «Перспекти-
вы развития Health Technology Assessment (HTA)-моделирования 
в России. Аналитическая модель принятия решений — АМПР 
(DecisionAnalyticalModel)».
Фармакоэкономика наиболее распространенных 
заболеваний:  инновации в офтальмологии
Специализированная сессия по офтальмологическим заболе-
ваниям модерировалась главным офтальмологом департамента 
здравоохранения Краснодарского края А.В. Малышевым и была 
посвящена проблеме высокой распространенности данных забо-
леваний в РФ и аспектам их экономической оценки. Первым до-
кладчиком являлся С.Н. Сахнов, директор Краснодарского фили-
ала МНТК «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н. Федоро-
ва, который подробно описал проблему распространенности раз-
личных патологий сетчатки глаза, их этиологию и риски в РФ, а 
также представил данные об эпидемиологии сахарного диабета, 
имеющего патологию сетчатки как основное осложнение. Также 
были обрисованы основные подходы к терапии этих заболева-
ний, направленные на замедление прогрессирования, улучшение 
зрения и, таким образом, повышение уровня жизни пациентов. 
Следующее выступление главного офтальмолога Департамента 
здравоохранения Краснодарского края А.В. Малышева было по-
священо этим же вопросам на территории Краснодарского края, 
а также организации офтальмологической службы и результатам 
заимствования положительного опыта в организации обеспече-
ния пациентов медицинской помощью в сфере офтальмологии. 
Завершил сессию А.Г. Заболотний,  заместитель директора Крас-
нодарского филиала ФГУ МНТК микрохирургии глаза им. С.Н. Фе-
дорова, описав в своем докладе опыт европейских стран в при-
менении инновационных технологий в офтальмологии, а также 
целесообразность их применения с фармакоэкономической точ-
ки зрения на примере современных эффективных офтальмоло-
гических препаратов.
Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: 
онкологические заболевания
Модератором специализированной сессии по онкологии был 
профессор А.С. Колбин, руководитель лаборатории клинической 
фармакологии медицинского факультета СПбГУ, которому также 
принадлежал первый доклад в рамках этой сессии. Его выступ-
ление было посвящено фармакоэкономическому обоснованию 
лечения метастатического рака почки при сравнении препара-
тов эвекролимус и сорафениб методом анализа влияния на бюд-
жет с использованием моделирования; был сделан вывод об эф-
фективности применения эверолимуса у пациентов с метастати-
ческим почечно-клеточным раком при неэффективности первой 
линии терапии. Следующий доклад ведущего научного сотруд-
ника лаборатории фармакоэкономических исследований Перво-
го МГМУ им. Сеченова Е.Е. Арининой описывал фармакоэконо-
мическую оценку использования эритропоэтинов у онкологиче-
ских больных с анемией. В завершение доклада был сделан вы-
вод: анализ «затраты – эффективность» показал, что терапия ане-
мии у онкологических пациентов с применением препарата рЭПО 
(Эпрекс®) является доминирующей по сравнению с альтернативой 
– терапией анемии при помощи гемотрансфузии. 
Также в рамках данной сессии был представлен опыт использо-
вания моноклональных антител в онкологии на примере метаста-
тического колоректального рака и опухолях головы и шеи. Этой 
проблеме был посвящен закрывающий сессию доклад зав. отде-
лением оптимизации лечения онкологических заболеваний ФГБУ 
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6События
ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии доцен-
та кафедры онкологии и гематологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Н.В. Жукова. Основным акцентом доклада было рассмотрение 
этой проблемы с точки зрения врача, а также сделаны выводы о 
необходимости более широкого использования моноклональных 
антител в клинической практике.
Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: 
психические расстройства
Специализированная сессия, посвященная фармакоэкономи-
ческой оценке психических расстройств, проходила под руковод-
ством профессора руководителя отделения суицидологии Мос-
ковского НИИ психиатрии Е.Б. Любова. Им же был представлен 
первый доклад, посвященный оценке социально-экономического 
бремени шизофрении. В ходе выступления были охарактеризова-
ны проблемы и актуальность оценки шизофрении в РФ, динамика 
показателей стоимостного бремени шизофрении в РФ, медицин-
ских и социальных затрат, а также структура назначаемых боль-
ным препаратов. В выводах доклада внимание было акцентиро-
вано на бремени шизофрении, в 2009 г. составившем 196,7 млрд. 
руб., или 0,5% ВВП, а также на приоритете социальных издержек 
для этого заболевания.
Последующие доклады сессии также были посвящены различ-
ным аспектам оценки шизофрении. Второй доклад, представленный 
зам. директора НИИ клинико-экономической экспертизы и фарма-
коэкономики РНИМУ им. Н.И. Пирогова М.В. Авксентьевой, отражал 
клинико-экономические исследования лечения шизофрении. 
Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: 
рассеянный склероз
Цикл специализированных сессий по выскозатратным нозо-
логиям был продолжен сессией, посвященной фармакоэконо-
мической оценке в сфере рассеянного склероза. В ходе доклада 
Е.Н. Головко, кандидата медицинских наук, заведующего от-
деле нием неврологии ККБ № 1, была рассмотрена клинико-
эпидемиоло гическая картина рассеянного склероза в РФ. Вни-
мание было акцентировано на росте заболеваемости рассеянным 
склерозом в РФ и мире, а также на эпидемиологии и социаль-
ной значимости заболевания в Краснодарском крае. Также были 
охарактеризованы основные диагностические и терапевтические 
подходы к ведению пациентов с рассеянным склерозом. 
Второй доклад в рамках данной сессии был посвящен оценке 
социально-экономического бремени рассеянного склероза в РФ. 
В ходе доклада были представлены результаты отечественного 
фармакоэкономического исследования по оценке стоимости бо-
лезни рассеянного склероза на основе данных реального мира, а 
именно регистра пациентов с рассеянным склерозом Республи-
канского клинико-диагностического центра по демиелинизирую-
щим заболеваниям Министерства Здравоохранения Республики 
Татарстан. Результатом представленного исследования стал ана-
лиз структуры затрат на ведение пациентов с данным заболева-
нием, выявление наиболее и наименее затратных статей, а так-
же определение общей стоимости болезни в зависимости от типа 
течения рассеянного склероза. 
Инновации в фармацевтической промышленности: 
оригинальные ЛС
Отдельная сессия первого дня конгресса была посвящена во-
просам инноваций в отечественной и мировой фармацевтиче-
ской промышленности, а также вопросам оригинальных и вос-
произведенных лекарственных средств. Модератором и пер-
вым докладчиком сессии  Д.В. Меликом-Гусейновым, председа-
телем комитета по фармации и биотехнологиям общероссийской 
органи зации «Деловая Россия», были обрисованы вопросы инно-
вационного потенциала российской фармацевтической отрасли, а 
также перспективы движения по пути инноваций для отечествен-
ного практического здравоохранения. Вопрос использования 
биотехнологических лекарственных средств как аспекта иннова-
ционной фармацевтической промышленности был охарактери-
зован А.В. Печенкиным, экспертом НП «Равное право на жизнь». 
В ходе его доклада были рассмотрены как особенности разработ-
ки и применения биотехнологических препаратов в целом, так и 
их перспективы в сфере персонифицированной медицины.
В завершении первого дня конгресса сотрудниками кафедры 
лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова в рамках специализированной сессии, посвя-
щенной рациональным подходам к формированию заявки на ле-
карственные средства, была представлена компьютерная ин-
терактивная экспертно-аналитическая программа – DrugUse. На 
примере данной программы были рассмотрены основные исполь-
зуемые алгоритмы экспертной оценки и механизмы оптимизации 
затрат, а также были подробно описаны возможности программы, 
особенности работы в ней и перспективы применения на различ-
ных уровнях организации здравоохранения.
Круглый стол. Перспективы развития Health Technology 
Assessment (HTA)-моделирования в России. 
Аналитическая модель принятия решений  —  
АМПР (Decision Analytical Model)
Второй день конгресса был открыт круглым столом, посвящен-
ным перспективам развития моделирования оценки технологий 
здравоохранения и применения аналитической модели принятия 
решений в РФ, под председательством Р.У. Хабриева и Р.И. Ягу-
диной. В ходе данного круглого стола были более подробно рас-
смотрены основные проблемы и особенности принятия решений 
на различных уровнях организации здравоохранения, обозначен-
ные в ходе пленарного заседания. 
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События
Фармакоэкономика высокозатратных нозологий: 
внебольничная пневмония, бронхиальная астма и ХОБЛ
Цикл специализированных сессий, посвященных высокозатрат-
ным нозологиям, был продолжен сессией, посвященной бронхо-
пульмонологическим заболеваниям. Модераторам данной сессии 
стал д.м.н., зав. отделением пульмонологии Главного военного 
клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко А.А. Зайцев.
Первый доклад сессии, представленный доцентом кафедры 
организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономи-
ки Первого МГМУ им. И.М. Сеченова А.Ю. Куликовым, отражал 
фармакоэкономические аспекты применения бронхорасширя-
ющих лекарственных средств группы м-холиноблокаторов в 
лечении ХОБЛ. В начале доклада была обрисована клинико-
эпидемиологическая картина ХОБЛ, высокое социальное и эко-
номическое бремя заболевания в РФ, а также обоснована акту-
альность фармакоэкономической оценки различных подходов 
к терапии ХОБЛ. Также в ходе доклада были представлены ре-
зультаты собственного сравнительного исследования ЛС Спи-
рива и Атровент в сочетании со стандартной терапией, пока-
завшие приоритет ЛС Спирива с фармакоэкономической точ-
ки зрения.
Второй доклад специализированной сессии был посвящен 
внебольничной пневмонии и был презентован модератором сес-
сии Зайцевым А.А. Основной акцент доклада был сделан на ан-
тибиотикотерапию в связи с ее широкой распространенностью и 
высокой стоимостью. Докладчиком была подробно рассмотрена 
структура затрат на антибиотикотерапию и пути снижения затрат 
на ее применение. В заключении были сопоставлены различные 
схемы ступенчатой антибиотикотерапии с экономической точки 
зрения.
Фармакоэкономика инноваций в лечении сахарного 
диабета второго типа ингибиторами 
дипептидилпептидазы 4
Отдельная сессия, модерируемая Е.Е. Арининой, ведущим на-
учным сотрудником лаборатории фармакоэкономических иссле-
дований Первого МГМУ им. Сеченова, была посвящена сахарно-
му диабету второго типа и инновациями в его терапии. В первой 
части сессии была охарактеризована эпидемиология сахарного 
диабета, динамика заболеваемости в РФ и мире, а также факторы 
риска, клиническая картина течения заболевания и основные под-
ходы к ведению пациентов. Вторая часть сессии была посвяще-
на фармакоэкономической оценке различных подходов к терапии 
заболевания и применению ингибиторов дипептидилпептидазы 4. 
В частности, Е.Е. Арининой и А.Ю. Куликовым были представлены 
фармакоэкономические модели по оценке препаратов саксаглип-
тин и ситаглиптин, возможности адаптирования этих моделей для 
РФ и перспективы их дальнейшего использования.
Биосимиляры: новое понятие на отечественном 
фармацевтическом рынке
Проблеме обращения биотехнологических препаратов была по-
священа сессия, модерируемая заведующим курсом клинической 
фармакологии ФУВ кафедры клинической фармакологии и ин-
тенсивной терапии ВолгГМУ М.Ю. Фроловым. 
Терминология, трудности и вопросы на стадиях разработки, ре-
гистрациии дальнейшего обращения препаратов, а также между-
народный опыт регулирования обращения биотехнологических 
лекарственных средств были подробно представлены в докладе 
М.В. Проценко. В ходе доклада отдельное внимание было уделено 
правовому регулированию обращения биотехнологических лекар-
ственных средств, а также существующим руководствам по био-
подобным препаратам.Также оценивались возможности сопоста-
вимости оригинальных ЛС и биоаналогов. 
Второй доклад, презентованный зав. курсом клинической фар-
макологии ФУВ кафедры клинической фармакологии ВолгГМУ, 
главным внештатным клиническим фармакологом КЗО Волгоград-
ской области М.Ю. Фроловым, более подробно раскрыл пробле-
мы сопоставимости биопрепаратов в клинической практике с точки 
зрения различных плоскостей рассмотрения: применения генноин-
женерных продуктов как таковых, качества, лекарственной безопас-
ности и нормативной базы. В завершении доклада также были сде-
ланы выводы о необходимости разработки нормативной базы регу-
лирования обращения биоаналогов на основании мирового опыта и 
мнения отечественного профессионального сообщества.
Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология 
на уровне ЛПУ
Первое выступление закрывающей конгресс сессии было по-
священо презентации программы – интерактивного калькулято-
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8События
ра для управления лекарственным бюджетом на основе матри-
цы ABC-VEN анализа. В ходе доклада были рассмотрены как те-
оретические методические подходы по определению потребно-
сти в лекарственных средствах для ЛПУ на основе ABC-анализа, 
так и непосредственно аспекты работы с представленным каль-
кулятором.
Далее была представлена компьютерная модель для расче-
та результата применения многоразового или одноразового хи-
рургического белья на примере отдельного ЛПУ. В качестве при-
мера работы модели был проведен сравнительный моделирую-
щий фармакоэкономический анализ применения одноразового и 
многоразового хирургического белья, состоящий из трех этапов: 
анализа затрат двух сравниваемых типов хирургического белья, 
анализа «влияние на бюджет», анализа «упущенных возможно-
стей» и непосредственно сравнительного анализа полученных 
результатов исследования. В ходе анализа было выявлено, что 
применение одноразового хирургического белья, с точки зрения 
клинико-экономического анализа, является предпочтительным.
В  ходе конгресса в рамках отдельных специализированных сес-
сий был презентован ряд книг и моногорафий:
  «Методологические основы фармакоэкономического анали-
за» (Р.У. Хабриев, А.Ю. Куликов, Е.Е. Аринина);
  «Фармакоэкономика в онкологии» (Р.И. Ягудина, А.Ю. Кули-
ков, Е.Е. Аринина);
  «Оценка технологий здравоохранения» (Р.И. Ягудина, 
Н.Г. Правдюк);
  «Биотехнологические лекарственные средства и биосимиля-
ры» (Р.И. Ягудина, М.В. Проценко).
Также в рамках специализированных сессий по психиатрии, 
сахарному диабету и бронхопульмонологическим заболеваниям 
была презентована интерактивная многофункциональная учебно-
аналитическая программа «СОЛО» («Современная организация 
лекарственного обеспечения») для данных нозологий (психиа-
трия, сахарный диабет и бронхиальная астма).«СОЛО» является 
комплексной программой, применяемой в ходе обучения и состо-
ящей из общего блока и отдельных блоков по перечисленным но-
зологиям. Программа позволяет на основе введенных данных ав-
томатически для каждого региона формировать отчет, описыва-
ющий общую систему лекарственного обеспечения в данном ре-
гионе и в разрезе отдельных нозологий, презентацию по данному 
региону, а также по итогам работы формировать сводный отчет и 
сравнительную презентацию, представляющую разные регионы.
Конгресс был организован при поддержке партнеров со сторо-
ны ведущих фармацевтических компаний-производителей «Но-
вартис Консьюмер Хелс С.А.», «Янссен Силаг», «Ф. Хоффман – 
Ля Рош Лтд.», «Бристол Майерс Сквибб», «Мерк Шарп Доум», 
«Мерк Сероно», «Байер» и др.
Дополнительная информация о конгрессе, а также презентации 
докладчиков представлены на сайте www.fru.ru. 
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